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BORJÚID GYULA és NYILASSY MÍTYAS jiitaloinjátéka.
MsatsetMi
Folyó szám 192.
• SSNAS*
Harminezhatodik bérlelszüuet.
Kedd, 1885. évi april hó i 4 _kén
BORÁND GYULA és NYILASSY MÁTYÁS jiitalomjátékaul:
vagy:
Egy ujdivalu ‘ ‘ ’ intézet.
Bohózat 5 felvonásban. írták : Meilhac és Halévy. Francziából fordította: Erődy Béla. (Rendező: Boránd Gyula.) •
S Z E M É J L Y E 3 K 1 :
Tricoche, ) 
Cacolet, )
Em il herczeg — 
Van dér P ouf báró 
Bernardine — 
Bombán ee — 
Oscar basa — 
Boquet asszony 
Breloque — 
G eorgette — 
Virginie —
ársak Nyilassy Mátyás. Boránd Gyula.
— Halmay Imrei
— Szabó Antal.
— K.-Hegyessy M.
— Krecsányiné.
— Foltényi Vilmos.
— Váczy Vilma.
— Haday Sándor.
— Serfőzy Etelka.
— Szida Teréz.
Hyppolit —
Des Escopettes 
Justin  —
Egy álrendőr — 
Egy férfi — 
Piqugtirozö — 
Ajtónálló — 
Első, ) .
Második, ) 1!
Vendégek, játékosok.
Sólyom Endre. 
Győré Alajos. 
Landosz Albert, 
Ábrányi Mari. 
Körmendy János. 
Gulyás Mihály. 
Keleti Márton. 
Óváry Jenő. 
Kacskovics. 
Szamossy János.
A  nagyérdemű közönség szives pártfogását kérik a j u t a l m a z a n d  ók .
Helyárak: Családipákoly 6 forint, alsó- és középpáholy 4: forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forintm ásodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár._____________  ,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartóinak.
délelőtt 11 'h  órától kezdve kaphatók.
Kezdete 7, vége 9*|2 órakor.
D ebreczea, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 407.
Krecsányi Ignácz színigazgató. 
(Barna.)
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